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Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основном соответствуют	Не соответствуют
умение корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность	+		
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)	+		
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную геоэкологическую, географическую, статистическую, аналитическую информацию	+		
владеть современными методами анализами иинтерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)	+		
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объём операций и решений при выполнении поставленной задачи;	+		
уметь объективно оценивать полученные результаты расчётов и вычислений;	+		
умение анализировать полученные результаты интерпретации данных;	+		
знать и применять методы системного анализа;	+		
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;	+		
уметь делать самостоятельные, обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы;	+		
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности	+		
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании;	+		
уметь использовать картографические методы с применением ГИС	+		

Отмеченные достоинства работы. Парфенова Александра Михайловна представила работу в срок, своевременно выполняя все требования научного руководителя. Тема работы является достаточно актуальной в современных условиях, так как показывает возможности диверсификации туристских потоков путем вовлечения креативных пространств.
Автором исследовано значительное количество российских и зарубежных теоретических и статистических источников (100) для доказательства потенциала использования креативных пространств в туризме. 
Парфеновой А.М. проведено исследование генезиса и развития креативных индустрий в отечественной и зарубежной практике. Исследован опыт крупных «креативных центров», который можно адаптировать в российской практике.
Выявлены особенности Санкт-Петербурга как центра перспектив для развития креативных пространств, в том числе и с учетом постпандемических тенденций. 
Автором было исследовано существующее состояние креативных индустрий в Санкт-Петербурге, проанализированы основные тенденции. С помощью ГИС-технологий составлена карта креативных пространств, а также на основании бально-рейтингового анализа произведена оценка по степени популярности. 
Проведен анализ предложений экскурсий и туров по креативным пространствам. С помощью методов социологических исследований предложена инициатива по составлению паспорта креативного пространства. 
На основании проведенного анализа для выполнения поставленной в работе цели предложено создание тура «Город глазами петербуржцев», который диверсифицирует туристский поток путем вовлечения креативных пространств для «разгрузки» популярных аттракций. Для этого была определена целевая аудитория, объекты показа, места размещения и питания, с помощью ГИС инструментов построены маршруты для турпродукта, заполнены технологические карты в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50681-2010, проведена калькуляция, оценена рентабельность и точка безубыточности, мероприятия признаны эффективными. На основании маркетингового опроса респондентов сделан вывод о наличии спроса на рекомендуемые туристские продукты.

Отмеченные недостатки работы. В работе присутствует небольшое количество стилистических ошибок. Существенных недостатков в работе не обнаружено. 

Заключение руководителя: работа Парфеновой А.М. соответствует всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам уровня бакалавриат Санкт-Петербургского государственного университета. ВКР выполнена на высоком уровне и рекомендуется к защите с высокой положительной оценкой.
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